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Инвестиционная деятельность предприятия подчинена долгосрочным целям его 
развития. Поэтому она должна осуществляться в соответствии с разработанной ин-
вестиционной политикой. Актуальность темы состоит в том, что существование и 
эффективная деятельность предприятия в современных условиях невозможна без 
хорошо налаженного управления его капиталом.  
Инвестиционная политика представляет собой часть общей финансовой страте-
гии предприятия, которая заключается в выборе и реализации наиболее эффектив-
ных форм реальных и финансовых инвестиций для обеспечения высоких темпов его 
развития и постоянного возрастания его рыночной стоимости. Данная политика 
должна быть, с одной стороны, рассчитана на достаточно длительный период време-
ни с учетом сроков разработки, осуществления и окупаемости проектов, а с другой 
стороны – вариантной, гибкой, допускающей своевременные коррективы [1, с. 40]. 
Для реализации инвестиционной политики государство может привлекать ино-
странных инвесторов. В мае 2015 г. прошел государственный визит в Минск предсе-
дателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. В ходе Белорусско-
китайского межрегионального бизнес-форума были подписаны более 20 двусторон-
них документов, а также декларация о дальнейшем развитии и углублении отноше-
ний всестороннего стратегического партнерства. По линии Министерства Финансов 
открыты кредитные линии на сумму $ 3,5 млрд. Также страны договорились о своп-
кредите, согласно которому суммы в национальных валютах составили $ 1,12 млрд. 
Направления реализации выделенных средств представлены на рис. 1 [2]. 
Стоит отметить, что китайские кредитные линии выгодны своей невысокой 
процентной ставкой и выдаются на длительный срок. Однако данные кредиты явля-
ются связанными, что предполагает обязательное приобретение китайских товаров и 
оборудования, а также привлечение китайской рабочей силы для выполнения под-
рядных работ. То есть для Китая заключенные кредитные соглашения являются эф-
фективным способом продвижения своего экспорта товаров и услуг. Для Беларуси, в 
свою очередь, в условиях дефицита собственных средств партнерство с Китаем бу-
дет выгодно только в том случае, если будут создаваться и реализовываться значи-
мые и эффективные инвестиционные проекты. 
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 Направления реализации выделенных средств 
$ 330 млн – строительство инфраструктуры Китайско-Белорусского 
индустриального парка и организация производства автомобилей «Geely» 
$ 175 млн – закупка подвижных составов Белорусской железной дорогой 
$ 500 млн – реализация концепции «Экономический пояс Шелкового пути» 
$ 88 млн – строительство завода по сборке автомобилей «Geely» 
$ 1,4 млрд – строительство нового горно-обогатительного комплекса на сырье-
вой базе Нежинского участка Старобинского месторождения калийных солей 
$ 1,12 млрд – своп-кредит 
$ 1 млрд – проекты в сферах транспорта, энергетики, промышленности, малом 
и среднем бизнесе  
Рис. 1. Величина и направления реализации выделенных средств 
В мировой практике в процессе разработки инвестиционной политики предпри-
ятия в зависимости от особенностей инвестиционной деятельности применяется та 
или иная модель корпоративного управления. Например, эффективность функцио-
нирования и развития большинства крупных машиностроительных корпораций Япо-
нии, таких, как «Тойота», «Кэнон» обусловлена тем, что они целенаправленно про-
водят расширение и модернизацию производства. Управление инвестиционным 
процессом опирается на такую систему принятия стратегических решений, которая 
обеспечивает углубленную проработку и согласованность проектов, а также участие 
в творческой деятельности всех ведущих сотрудников – от рядовых специалистов до 
руководства. Главное достоинство такой системы – приток новых мнений и свобод-
ный доступ к изучению обсуждаемых проектов. Стоит отметить, что одним из глав-
ных показателей оценки процесса принятия решения является скорость его формиро-
вания и длительность обсуждения. В случае, если на выбор варианта затрачивается 
длительное время, это свидетельствует о низкой эффективности работы менеджеров. 
Процесс формирования инвестиционной политики японских машиностроительных 
предприятий характеризуется следующими особенностями [4, с. 62]: 
– новые капиталовложения осуществляются до того, как снизятся капитальные 
издержки старых производственных мощностей;  
– определение инвестиционных приоритетов и разработка инвестиционной 
стратегии осуществляется «сверху вниз» или интерактивным методом;  
– оперативное регулирование хода реализации инвестиционной деятельности 
происходит децентрализовано;  
– преобладающими источниками финансирования долгосрочных инвестиций 
являются банковское кредитование и эмиссия акций;  
– решения об осуществлении масштабных капиталовложений принимается, ис-
ходя из результатов стратегического анализа. 
Успешно действующие японские компании постоянно используют долгосроч-
ное планирование для обеспечения преемственности инвестиционных решений.  
В Республике Беларусь важным направлением инвестиционной политики госу-
дарства является создание в стране новых производств на уровне V–VI технологиче-
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ских укладов в приоритетных отраслях экономики, в том числе малого и среднего 
бизнеса, что обеспечит формирование конкурентной среды.  
Создание благоприятного инвестиционного климата и обеспечение защиты инте-
ресов инвесторов остаются приоритетами государства и его долгосрочной инвестици-
онной политики, для чего следует обеспечить реализацию таких мер, как [3, с. 145]: 
1) удешевление и доступность кредитных ресурсов; 
2) льготное, либо безналоговое реинвестирование прибыли; 
3) снижение налоговой нагрузки на предприятия и банки, осуществляющие дол-
госрочное инвестирование производственной сферы; 
4) налогообложение прибыли после уплаты процентов за долгосрочные кредиты; 
5) использование страховых резервов банков на инвестирование. 
Для привлечения инвестиций в экономику необходимо проводить дальнейшую 
либерализацию внешнеэкономической деятельности и создавать механизмы страхо-
вания инвестиций от экономических и политических рисков. В целях привлечения 
инвестиций, в том числе иностранных, следует продолжить [3, с. 146]: 
– совершенствование ряда законодательных актов о свободных экономических 
зонах, об иностранных инвестициях и их защите, о приведении к международным 
стандартам бухгалтерского учета; 
– привлечение иностранных инвестиций на основе концессионных договоров, 
соглашений о разделе продукции и инвестиционных соглашений; 
– развитие системы гарантий, защиты и страхования иностранных инвестиций, 
залоговых операций, разрешения споров; 
– развитие договорно-правовых основ участия Республики Беларусь в между-
народном инвестиционном сотрудничестве; 
– привлечение внешних заимствований с расширением инвестиционной на-
правленности. 
Расширению инвестиционных возможностей предприятий будет способство-
вать новая амортизационная политика, предусматривающая использование методов 
ускоренного списания активной части основных фондов. Первоочередной задачей 
структурной политики государства должно стать повышение инновационной актив-
ности и стимулирование опережающего развития высокотехнологичных секторов 
экономики, прекращение прямого и косвенного субсидирования убыточных пред-
приятий, а также создание благоприятных условий для образования и функциониро-
вания совместных и иностранных предприятий, транснациональных корпораций, хо-
зяйственных и финансово-промышленных групп. 
Таким образом, в Республике Беларусь в существующих экономических усло-
виях для предприятий и государства в целом особое значение приобретает инвести-
рование различных проектов и мероприятий, без которых немыслимы обновление и 
расширенное воспроизводство основных средств, изготовление конкурентоспособ-
ной продукции, а следовательно, решение множества социально-экономических 
проблем развития страны. Дальнейшее развитие правовых основ рыночной эконо-
мики, а также совершенствование практики их применения при общем улучшении 
макроэкономических условий будут способствовать мобилизации внутренних сбе-
режений и притоку иностранного капитала.  
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В логистической системе предприятия финансовые  потоки занимают одно из 
центральных мест. Как показала практика, наибольшая эффективность их движения 
достигается при применении логистических принципов управления финансовыми 
потоками. Финансовый поток в логистической системе предприятия сопутствует та-
ким потокам, как информационный и материальный.  
Финансовые потоки в логистической системе предприятия изучает финансовая 
логистика, основной целью которой является обеспечение предприятия необходи-
мыми финансовыми ресурсами в установленный срок, из гарантированного источ-
ника и по минимальной цене.  
Поэтому финансовая логистика получила широкое распространение на все ти-
пы предприятий, которые при правильной организации движения финансового по-
тока получают значительное преимущество перед предприятиями-конкурентами на 
рынке в связи с сокращением затрат предприятия, вызванных нерациональным ис-
пользованием финансовых ресурсов. 
Финансовый поток в логистике понимается как направленное движение финан-
совых средств, циркулирующих внутри логистической системы, между ней и внеш-
ней средой, необходимых для обеспечения эффективного движения определенного 
материального потока [1, с. 20]. 
Финансовый поток сопровождает материальный поток на стадиях закупки сы-
рья и материалов, хранения, транспортировки, сбыта готовой продукции, для кото-
рых характерно вложение финансовых средств в производство продукции, а затем их 
возврат путем реализации товара. 
Стадии движения финансового потока в логистической системе предприятия 

















































Рис. 1. Стадии движения финансового потока 
в логистической системе предприятия 
